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Somos. jóvenes,. inexpertos,. tumultuosos,. ávidos,. intrépidos,.desubi-
cados,. jóvenes..Por.alguna.razón,.por.diversos.motivos,.hemos.decidido.
hacer.una.revista.en.un.espacio.heredado,.pero.no.por.ellos.menos.propio..
Y.lo.hacemos.conjuntamente..Y.no.porque.estemos.de.acuerdo.en.una.res-
puesta.sino.porque,.de.algún.modo.u.otro,.arribamos.a.una.misma.pregun-
ta:.¿cómo.podríamos.hacer.derecho.simplemente.ignorando.precisamente.
esta circunstancia?
